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сучасних  умовах.  Досліджено  передовий  досвід  впровадження  інноваційних  маркетингових  технологій  компаніями,  що
дозволяють впливати на поведінку споживачів.
 








ВСТУП.  Інтеграційні  процеси  у  світовій  економіці  та  посилення  конкуренції  на  ринках  товарів  і  послуг  призводять  до  дезорієнтації  споживачів.  В
зазначених умовах брендінг як комунікативна технологія займається пошуком ефективних методів залучення споживачів. Об’єктивний розвиток людства в умовах















Трансформація  економіки  України  в  умовах  інтеграції  до  ЄС  спонукає  вітчизняні  підприємства  адаптуватись  до  вимог  розвинених  економік,  які
характеризуються  висококонкурентним  середовищем.  Зазначені  обставини  вимагають  звернути  увагу  на  можливості  запровадження  передових  досягнень
маркетингової науки, в тому числі й мультисенсорного маркетингу, у діяльність українських компаній.
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ. Метою  даної  статті  є  дослідження  передового  світового  досвіду  розробки  технологій  мультисенсорного  брендінгу  та  їх
впровадження компаніями у різних регіонах світу з метою отримання конкурентних переваг.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ. В сучасних умовах більшість компаній реалізує маркетингові стратегії, які передбачають проведення рекламних
заходів, що впливають на потенційних клієнтів  лише через  зір  та  слух. Поряд  з цим,  впродовж ХХ століття  відбулись  значні перетворення у  сфері маркетингу:
дослідження дозволили виявити, що використання лише двох  з п’яти органів чуття не  забезпечує у повній мірі маркетингові  комунікації  з цільовою аудиторією.
Розвиток ринку товарів та послуг, що орієнтований на зростаючі потреби населення, вимагає забезпечення активізації усіх органів чуття споживачів для максимізації
продажів [1].















































вплив  на  органи  чуття  споживачів,  оскільки  надмірне  вплив  буде  негативно  впливати  на фізичний  та  психологічний  стан,  а  часткова  стимуляція  не  призведе  до







Тактильний маркетинг  використовує  характеристику  товару  чи  послуги,  яку  можна  відчути  на  дотик. На  противагу  візуальній  рекламі,  яка  у  більшості
випадків  дратує  споживачів  своєю  нав’язливістю,  зазначений  вид маркетингу  дозволяє  впливати  на  підсвідомість  людей  через  тактильні  відчуття.  Різні  компанії



















впливає  не  лише  на  споживачів  товарів  та  послуг,  не  залежно  від  їх  уподобань.  Зазначену  особливість  компанії  необхідно  враховувати  з  метою  підвищення





















Реалізація  концепція  мультисенсорного  брендінгу  можлива  лише  за  умови  використання  новітніх  технологій.  В  США  на  автозаправках  почали




собою  матеріали  рекламної  підтримки  та  використовуються  для  просування  будь­якого  товару  або  бренду.  Слід  зазначити,  що  до  типових  засобів  відносяться
шелфтокери,  утримувачі  цінників,  воблери,  цінники,  стопери,  промостойки,  диспенсери,  пластикові  лотки,  прапорці,  упаковка,  наклейки,  декоративні  магніти,
























покупця,  можна  отримати  правильний  відгук  на  рекламне  повідомлення.  Одним  з  сучасних  інструментів  побудови  ефективних  комунікацій  між  брендом  і
споживачами є мультисенсорний брендінг, що займається почуттями споживачів і впливає на їх емоції, судження та поведінку, дозволяючи створити імідж, який буде
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